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DAFTAR NILAI MAHASISWA 
 
Nama MataKuliah : Agroklimatologi 
Kelas : A 
Dosen : Indra Dwipa, 
Semester : Genap 2017/2018 
 
 




1 1410212066 INDAH SRI RAHAYU Agroteknologi A- Nasrez Akhir, 2018-06-19 13:30:34 
2 1610211008 ZUBAIDAH BATUBARA Agroteknologi B Nasrez Akhir, 2018-06-19 13:30:34 
3 1610211009 FINA HARMILA Agroteknologi B Nasrez Akhir, 2018-06-19 13:30:34 
4 1610211010 INTAN PUTRI MARHAMAH Agroteknologi B+ Nasrez Akhir, 2018-06-19 13:30:34 
5 1610211011 INDAH TRI ADELA Agroteknologi B+ Nasrez Akhir, 2018-06-19 13:30:34 
6 1610211012 MILA NUGRAHA CANDRA Agroteknologi B Nasrez Akhir, 2018-06-19 13:30:34 




Agroteknologi A- Nasrez Akhir, 2018-06-19 13:30:34 
9 1610211022 SARMAN Agroteknologi A- Nasrez Akhir, 2018-06-19 13:30:34 
10 1610211024 HOPI PUTRI PERTIWI Agroteknologi B+ Nasrez Akhir, 2018-06-19 13:30:34 
11 1610211028 INNE FAHDAWENNI TAQWA Agroteknologi A- Nasrez Akhir, 2018-06-19 13:30:34 
12 1610211031 YOGI SATRIAN Agroteknologi B Nasrez Akhir, 2018-06-19 13:30:34 
13 1610211042 AYU LESTARI Agroteknologi B Nasrez Akhir, 2018-06-19 13:30:34 
14 1610211052 MONITA YOLANDA Agroteknologi B+ Nasrez Akhir, 2018-06-19 13:30:34 
15 1610211057 BUDIMAN Agroteknologi B+ Nasrez Akhir, 2018-06-19 13:30:34 
16 1610211060 TRIFALDI Agroteknologi B+ Nasrez Akhir, 2018-06-19 13:30:34 
17 1610211063 MILDA SARI Agroteknologi B+ Nasrez Akhir, 2018-06-19 13:30:34 
18 1610211064 FITRI AMANDA Agroteknologi B+ Nasrez Akhir, 2018-06-19 13:30:34 
19 1610211073 LAILA ARFAH Agroteknologi B+ Nasrez Akhir, 2018-06-19 13:30:34 
20 1610211076 SRI RAMADHANI Agroteknologi B Nasrez Akhir, 2018-06-19 13:30:34 
21 1610211079 SELVI RAHMADANTI Agroteknologi A- Nasrez Akhir, 2018-06-19 13:30:34 
22 1610212001 NUR AINUN HAMZAH Agroteknologi A- Nasrez Akhir, 2018-06-19 13:30:34 
23 1610212003 DWI FUJI ASTUTI Agroteknologi A- Nasrez Akhir, 2018-06-19 13:30:34 
24 1610212007 RANNY YASWITA Agroteknologi A- Nasrez Akhir, 2018-06-19 13:30:34 
25 1610212011 NANDA EKA PUTRA Agroteknologi B Nasrez Akhir, 2018-06-19 13:30:34 
26 1610212021 DITA KRISTARI Agroteknologi B Nasrez Akhir, 2018-06-19 13:30:34 
27 1610212022 NURUL MAULIDYA RIZKY Agroteknologi B Nasrez Akhir, 2018-06-19 13:30:34 
28 1610212026 VIVI OKTAVIANI Agroteknologi B+ Nasrez Akhir, 2018-06-19 13:30:34 
29 1610212027 FITRIAWATI Agroteknologi B+ Nasrez Akhir, 2018-06-19 13:30:34 
30 1610212031 IVO PUTRI MULYANA Agroteknologi B Nasrez Akhir, 2018-06-19 13:30:34 
31 1610212039 RENGGA SEPTIADI Agroteknologi B Nasrez Akhir, 2018-06-19 13:30:34 
32 1610212040 AKMAL UKHRA Agroteknologi B Nasrez Akhir, 2018-06-19 13:30:34 
33 1610212043 UBPA APRILIA FAHLEFI Agroteknologi B Nasrez Akhir, 2018-06-19 13:30:34 
34 1610212047 AYU JULIANDANI Agroteknologi B Nasrez Akhir, 2018-06-19 13:30:34 
35 1610212048 HENNY NOVIARTY Agroteknologi B Nasrez Akhir, 2018-06-19 13:30:34 
36 1610212053 HERIANTI MEGA SARI Agroteknologi B Nasrez Akhir, 2018-06-19 13:30:34 
37 1610212054 RAKA FAJAR KURNIA Agroteknologi B Nasrez Akhir, 2018-06-19 13:30:34 
38 1610212058 USWATUN HASANAH Agroteknologi B+ Nasrez Akhir, 2018-06-19 13:30:34 
39 1610212069 RIZKY SYAFA`AT FURQANI Agroteknologi B+ Nasrez Akhir, 2018-06-19 13:30:34 
40 1610212078 TASYA NOOR AINA Agroteknologi B+ Nasrez Akhir, 2018-06-19 13:30:34 
41 1610213002 DWI AMALIA ANDINI Agroteknologi B+ Nasrez Akhir, 2018-06-19 13:30:34 
42 1610213004 NADIA KHAIRUNNISA Agroteknologi B Nasrez Akhir, 2018-06-19 13:30:34 
43 1610213005 
DWI DANTI KURNIA 
ASWARI 
Agroteknologi B+ Nasrez Akhir, 2018-06-19 13:30:34 
44 1610213006 HANIFATUL KHAIRIYAH Agroteknologi A- Nasrez Akhir, 2018-06-19 13:30:34 
45 1610213011 KELVIN DWIKY NUGRAHA Agroteknologi A- Nasrez Akhir, 2018-06-19 13:30:34 
46 1610213013 FAHITA NABILA ISTIQOMAH Agroteknologi B Nasrez Akhir, 2018-06-19 13:30:34 
47 1610213023 
ABDULLAH FARIS AULIA 
TOQHIR SARAGIH 
Agroteknologi B Nasrez Akhir, 2018-06-19 13:30:34 








Dosen : Indra Dwipa, ........................ 
 
